



y  Z dniem 8 lipca 2008 roku nastąpiła zmiana Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej.
Doktor Aleksandra Ciałkowska-Rysz zastąpiła na stanowisku dr Małgorzatę Krajnik. Nowej Pani Konsul-
tant życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w pełnieniu obowiązków.
y  W dniach 27–28 czerwca 2008 roku odbyła się druga konferencja czasopisma „Medycyna Paliatywna
w Praktyce”. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom, którzy zgodzili się wziąć udział w tym spotkaniu.
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za przybycie, autorom artykułów za zaufanie, jakim nas obdarzają.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna konferencja przyniesie nie mniej nowych wrażeń, doświadczeń i wiedzy.
y  Osoby realizujące specjalizację z medycyny paliatywnej serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy na
kurs obowiązkowy „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” cz. I i II
(listopad, grudzień). Szczegółowych informacji udziela Pani Sabina Bojko, tel. 052 585 34 61,
e-mail: kizoppal@cm.umk.pl.
y  Zainteresowanych udziałem w 11th Congress of the European Association for Palliative Care odsyłamy
na stronę http://www.eapcnet.org/Vienna2009/index.html. Spotkanie odbędzie się w dniach 7–10 maja
2009 roku w Wiedniu.
y  Na podanej powyżej stronie European Association for Palliative Care znajdą Państwo szczegóły związane
z 6th Research Forum, które odbędzie się w Glasgow w 2010 roku.
